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Salah satu cara pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan adalah 
dengan meningkatkan mutu pendidikan, cara yang ditempuh adalah melalui 
peningkatan anggaran untuk sektor pendidikan, dengan minimal 20% dari 
anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran 
pendidikan tersebut dengan obyek Kabupaten Boyolali, khususnya pada tahun 
anggaran 2010 dan 2011.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
berupa dokumen yang tersedia di DPPKAD dan BPS, serta data olahan dari Dinas 
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Boyolali. Data yang 
diperlukan bersangkutan dengan kinerja pemerintah dan APBD tahun 2010 dan 
2011.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil analisis capaian kinerja 
program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun cenderung tidak stabil namun 
masih diatas rata-rata 80% atau dalam kategori cukup baik. Hasil analisis 
penyerapan anggaran dengan hasil lebih dari 95% menunjukkan bahwa tingkat 
penyerapan anggaran cukup tinggi. Hasil analisis rata-rata lama belajar 
menunjukkan bhawa rata-rata lama belajar siswa sesuai dengan standar, yaitu 6 
tahun untuk siswa tingkat SD/MI dan 3 tahun untuk siswa SMP/MTs. Hasil 
analisis input-output tingkat SD/MI tahun 2011 mengalami penurunan 
dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan tingkat SMP/MTs jumlah siswa yang 
masuk lebih besar dibandingkan jumlah siswa yang lulus. 
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